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u.ija már a takarod~t 
Bányász János testvér 
'vála,:ol a clkkeiv,l fo;lalko: 6 é• a Ma11uar Bál/lláo:lapban ,._ 
köröU levelekr~ 
Bucsut vesz az olvasóktól, m\után beszünteti az irást és a jö.v6:-
ben nem ir majd a Bány'8zlapba · 
Mél7et1 tiktdt BJ.11,-..,. Jf.- 11.u&ali u ttm•it -• T)llb mir•c..koalp,611ihal. ac-• 1•· 
tdCTif, ri.lauololc • )llrji111lc i,au van Nod.lc tuh'&~k. Mea; dc>m, boSf bofyan lt'Mt arn p· 
(:ak F.r,t1116 MMW<tl amii Ittam l,a a dkkei1111 elcj&I, i.oc, doln(. bocy ln p,inolom a IÚM· 
tii;Wn. Y&.11 ~ 'IJ brq Nritom, aki aipltat. 
11.NYEK 
BIZONYITANAlt 
lc,-Hnil ........... _. '"-"""•--...,._., ......... -~-- ---G•.«Jte-'-'t,..__, • ..w .,,_, 
Alú""-....,_......_ .............. -... - . .  ~_ ..~~··----ayM,.,_., ....,_ __..,. ~~~ 
C.,.,,.,,_ S.#l~,-r,, 
,_ ... .,,.,t'IUa.Uüu 
Hit ln icftU1 lri 111dom tám1• IOkuof f'C)"d•utemt arn. bosJ Norik 1cs1vér ut ir-ja. ltosJ a 
1aJ1i, ltoc7 mibe ktl'III tJY llh. H tmkttk lqt6bbJt mtJ K111 koa1p6AW.k •D7a1 a&f1' ka4aaot 
a töril~lill mi a kölllq' ri, dt i(cn tudja a ktlltmttltn dolp ah1ih1ü , bl117ikon. H\t ut ~=-u:~·~ ~'T. ::~ !.'::,::': = =• =•~~~~k Joe Borbély & Co. 
-, u • kú UC1)II n;,acy W6.nd ,rn fonlltaili. lloty fii iT- - b --.dtaa fii _.. &te•• 
..,..-,1,61 van ui"'I.,., •mi 10 Jü.. mttt 1111Ji1 p,)lllbalAf ltts bu..1torYrtndjál.,.11tKiU, De 
fflT 11$ hi,' 11n rq,erilbMI • fütt&. -· harag. tn dk:H-, hA1 ify VIJI b bboay UmUONII 
~ j6 IIIJapó,I q111ct1 hú 1:#1 kedYC m•Uttam 11Jlt( tllntk U - ~11 M1t1 Ut11i trtiltni. l't-
~ brt.Q>·a 10 fvi« jnlt,► &-q b,arJtoa..U. uailror ~~ UUClaJ lllt( qy j6 
n. - uond, akkorra ~ Mm 1:dp, ~&zillte. kvü ji>n, t--6 - U1&0a7llm - iU6 ,0 
bcic7 • bm11 11inc., mc-g. dr I ho(y lim. mq 1inc:1 ipu. ~ n,,nbadJ l11!i1tc-pdlc- - "l}'tlWlft 
Wa fdc: ffl le it nn fiuio·c-, 1k• motl. klll6nuttn akkor, mikM u1 nli nemem~, hosY f n nem 
br - iw IU.mit111k u rRffi mf'C'c•Pt•m PrUroviu• aq,z011y 1tfht111 • Wu1 Vifft11W Wnyi• 
IIAGrAR 8ZAB(J 
Bulll 
LOGAN, Weat VL 
~ . .,._ ..... 
........ ~----, ... , 
lidcttl1,rn 16ke kllma1j41, c-,ak • lnt!Et, UJfl rhaffltem II fa ba· 1u! • ucp'uttbu.. Nem -
ki,&.. )lc,a I bd'dtltlctt 16kt 1116n .. ,_. b ut .-d1n1 asi: du4 -a' • H-- ....... , H- d• -- ádc-• V11:t.ukN•I. · 
j6 4m s 4-ci hm•t i, b.luk.at il• - Boa4u mte, barl.tom, ne• be, boc1 IIUt ui.úlj•k lffl. t,, mut W..ca mindnlkl 110 viMII 
kt61q, mm • b4uk • p1&rn • hd volt it•ud. A1t cmbtnk ~ tC' ros1«e manldHmbrr .,.. • M.dnak ,ondj41, ahoc7 neki 
bb1',kát ,.sa.,,.k r,i.allva. 1Jt1i fffze lOq mhtdir JOll'Offlbuiual ac,lr. binylban nitm dol,o.U- 1tu.1tik k otm hl\ u&t fri• 
pNic 10k -,d,ea 60-100 pcrcrw- viUlúioaik '9 ,:oc-c,mt. -~k- to.. ki ....,-j1 nitkffa. q)' nrit ripi I id,lb.1. ILI 111.h I vfft--
tel kuutot boa-, mtrt mm kii• r.di: akktw 1i11<:1 i«u,uk. ha ipu1 tqyn_ niYnm acftCUt-. Dt •fflJ'f. A lah urbb, i.. k nn 
lctl ifll urlóu Mbon• ,.tót fi. bnltilntk. U1om, hoer 1e job,, hit i.. • Mnribln dolgod. .-mM• _., dr 111 ~11 - akuj41i 
atai. lfh old1U.1 ne ITIOIQ11k ~r ban i~mtrtd u rmbcrekrt. mini re.lr ntm hKhtak a bljukon ~Ili• lr-nl. hit fit 161rm ul)'&n 1111 
~ Int~ tlfr. lu, btchtl "'· a ubt fflCI' .. foeadom • ,cm. unctDbn tudni. hoo•ro , ... haffhltj4k, ncli"" MN iu...-
& u •iti rf,1U1 kukarilJ11k ~ uinác,od,a1, bocJ' bizoay abba bt.- dcill ~ akú- tia&ta. UV piu-. Dt 
az4p limct uiMl1111lr, 1u. Y&n ri V- & a tikliil'Ut. CNJr mfg u• Ast d ir)I I duWíl &1.-ytli11, ll'oj1ttr t11:th•fr M• j6I .-.111, 
.ibll1111 hr\J, amit • 1cnn&«1. u: üce1 intlttm ti. hosr • rlb11•ioka1 adok Ifi • mrrt lriutn ,1 ...,Wbl it I u,. 
u id6 piukil bt. IU t11ak mo,u. ~ l~I. 'hos'7 lkC'd1tm a hiu1 ur,'ny nlpnrk, Uc Ü!(lffl non• miu:rl. a uil vlul bt • port, hit 
a k • ko.phd. artt u u li 'P11Udrolt6 sdirudimkbu. dr hit bl,11, bo(y • libtauolrn.ak MVt- akbw ul 11 Olt hit luic"nl. 1 
~~-ct. 111 ~ UJ 1-,IJ'TC.' ■cm ftSY<lk fa lládpit6 ~- Hit lrúobt mfc u uuOff:,'Olr ia tnrd1h1 1 liomphia r1 - takl-
-0 u -be, rlé( dot11 •an • mert ffl m'r IOfta.Jr ip.11r1Írm ,n flH'ir"nrtulr, Wt 1tt111 1'1on1 it. ri1Jd 
Wt6 iahrilhtal. p8dinl r11y uri hJa1.• Ha 1.tb iguiik trronr , hoc:,- ir,lfrt ribuu 11. •mit min• Nr"' ab,_ • IU.n,Wlap ha· 
tsbrr ki~eu te)' W...,,1, &ntki, 1 .. ,-,luc\.,tHtvfrcknck, 1liiik 111 dffilri ~ - úbjait conri~ itfnybc narsi, 
.id6ct brcllflol. • tlWojclonoa k„ mMM!j4k. hot:r e■ • lo.ompbi.ili M1Jldn l('Of(llnbátkodb mdlf'II icY u, bd'rit•- iT'-al ,. 
felttti, nu kipapÜol:U.IJ&, uó- u,:kttfl tolom, bi111111in knor --bt.• lrtNunyibb Prkirovi1► tl")'bra b..:nt .-dok blayiu• 
nl lófCJC'Úl.ba tiut, há.r.bl ""' .... Ji pbucm, boify 1dlt1t '111 IUlOIIJ kflWbnl. hotrJ' bos1• lntvertimffk. K~ct -
-0, lru:, túbbet i1 fbci rtntct, volna te, b4r.ra. t,i I hhlrisá- uot lll • 8611Jb.dlpon. C...t dok 111\flduokuk. 11:ik blrl.lti· 
• u 1 \u.b iJ tilbb kulUqt<'I mid.Át qy W.aybplfn61 vtttnn' uát .., 11cni mrg ul • llirom p, biltató lrvrlrkkd lcttUlek 
~ TrMI 'a t6kt á mnab. & Hl tlhi--. MICJ' -• min• rl6fiu16t, -1 • 8'11JÚlt Ji- frl - 111tn ilJtntk 11 volllk, -
a&lqc - qyul6, • t6kk i9 denátt qyfor-.ák • hlalr. M'ffl ol,-at in • l1pbl. ami •kik - & killó.iie: ~n -1ok 
~•~ m~.icm'::i~i~i::~ :i.'.nn::ü~1!:'C::: .:,:~~~ !:~~~-u "i:;;"'::;1-:.;: :c:~~;:;::=n~• :::. ~';!~, ';: 
... ~ik p&rtjr. • mbalul h11r• ul'UJl.ak qyforlrll Klt1J, Ahol ,uqt dok,ir. ~«1 tudlOffllrlli b«t lt DltCUfcytnit&n icauho 
"'IP le, úabú ailá ntia k«.tt &. dalptaM, 11.1111 • pl-f&t" u • Báa)'babp MIII Yitctt IICIIIIDII 1,1.11 ""1uroll • 1.tv-dmuT & "' 
iacuak q,-.,..t, dc uht aak volt a bely&<'L Dt _, mú ul 1 111111• W•)'itmk rllc•, 161, ni mlad!r aakrl btai ....... -'s 
lcil,i)a ~ ,W:i11nak, • uiro,, 11e fdrjuülc rl. bofy • ~i16 11e1ilt1t ncldk-aoli ol,an dolo,b.a akkor ÍJ., ba - ntkazi ldMli 
f1úldto1 tT,rf'ko:lik mindrnilc, - anyq & 1 m11nltbok ~ 1t n•• IIOI)' u1 nthh ltnc,t ld~ni. i«aut. )Int llibbtl b' te)' frtr1• 
aaldtol)' luilon fonn.l.baa. Hi4- l1tlll fdincn1, DIP' ho(y n~ ,ny• Azun 111q mit gondol, aMao- mu,• ,Ucdclmu lr.-ff, m'c h1 nem 
k ~i u .,.brr 1 .._... .. •J'Ü lrfflll - ""1 a4lry.öl ,-. 11yom. lriork irt uul, ha HID d tc1tdk ~ 1 vll.telnyéhtk. 
~pJC:.'::; !:'::'; ~~ • .':t,.'!:,nl•;:'!:;: :1~a:,~:': ~,.~~ :';:_~ro:r;:a:i!:j,~ .. ': 
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A MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
1919. JIYRB 8UL6 
BÁNYÁSZ NAPTÁRA 
elkészült éa 12'.éjjelküldéoét 
,,___,.11-'• --,UáJD. ANiM • _....,. üU}lk ,-, • •IUrl, 
.,,,u~,,_ ..,,n,wllH1t olNNlM kkiUUlr • udll.ll'-1 ült~. 
MUTATl'A.NY AZ 1'11-IK BA.N'f'A.81 NAITA.ltBOI.,. 
1 
! 
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! 
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!' 
aititlla u -btmrk van q:y jV hacY qy hh 1W) ivir 11 t11ar1. IOftJ' moadotn, borY c,ak linma• z6 lrnne 1, 1 tarulomn nf1ff .• 
-4 lola, 90bt ktra u tmbc-r Ntbt&tfl hltarm, hocY rcr fahu p.Allir mq u url.a.,,lc, t.ntf • 16b- C..lc UI ká,,m • mqyar b,i. , ~-=~: ,!~": :~=~ ~~':.7: :-a::~ ~ ::: ~;:1!'==~•c~ ;::::=-.::!.':"~ 1 lúrl:_,~:-= :'..':-u:!.-:t=::&.J:,.~":;==-:.:; i 
~':T,:~~t :! ~i~kn~ '~J!:..~:.1117.6 '.,.~t:::= :,~:.:::mu, 1~:~::;r;: : .. : ,:.•;t:t1{:-~1 ,..':, ! •,tin .tar, alUld lrftl.t h ,-UUbl ..,,...,_ H-'« hll ww,.. ! 
•lllllitWUiak. me:rt III p:epil.,_ 901r htlym v1nnak fflU 1flla.hii• lff li&svt!Vf • mlC)'U bJ.ny...,_ lahol liwedttm, ut • n.u 1liÍ• 1,: ::••::••::••;.:••:.-:-:-:-::-=-.:-.:-.:-::-.:::.::=::.::=======::::::.:•::••::;•••; 
IÍ lar;,.t iuuab1, uul u1k uk. u.ok rltuuQU: tovib is. df' bt ~ lihn Jt u.14" lud- n1ból l~trm. de lffl M v1ayoll 1.. , 
..,... 11111 vifjllk • fit. l,hm• mmaiiYCI t6bbt liirrilnck •itol<. J•. ltncY • mlJYlt hhJúaolc lait. n6kiJ .vtJ6. •trt bit t. lt 
kiMak •11nkh I barl.tja. M c:ti- [11111.11,m, )otw1. hocJ' a hiuk hrl7Hlt mrt1nyife mc,;dltorou. cuk 'IJ' qy-,I m11nkb nn• 0ov0zutT EGY MAGYAR litt. Ne- 1adaok IIÜJldtll kftln •Ulb ~ tf"6vd foc" l9CI"" 
úljank rqi old wan1ryt Amf'ri• ldu4mitb4tll tbotdltm, bo,y 1n• mi6t1 • J11uar Binyhd1p it btt •IJY~. , T&STVtRT(SL Y'1tuoliú k(i~. da . 1 l~lli • ..., • kút M.'6b61 k-
W161. !lak a te:ltpndc I rilltOIIJII nm, M:JÍI u rl6rcbal1dúibu 111:11 uivb61. Óldntbl kidnotn, ---, buJwolc tbblil d iaq&t.ik. W.Ü:, 
Eud licdn:a ~hn,11, m1r1• -.tJt-o.lialllak miitdtfl ttkpf"t. Mojicr J'-tuk ftal ~I lr• llac mlitdaa rnacJ'ar lul'iffUI, A Mqyu Biayiulip ot ru• lwcY Jlll(J'Olt j6I uttk u ldvódo5 kltua,. &:y. A W .... ,. 
dlllr bajtú1i id"6r.ldtd, de 1mi I bb fll4.,,.k k..-h4t vrllbta ~ t«ffun !pu. Mt Ddr, mfr • ....,-imuk is. '6t 1tad6a rtfotd1116j1 1HW-'ból 1 _... A mi -,ut • b&•y'• COIW Co. üplijh IU pu:d,_u 
llaJ1er Jinot. ::~:~~:::- 1:.::'..i ~: :J:· ::Jí, 't::~:n::.:~n~ ::r p~~ ~~~~ ~=k:v=.'c.=::/'.~ ;:1: ~r w~r~ :: !!1~ktt-=~~ 
CambridCT, 0 . _.. le 1 ..,._ f 1, u .,-.. Icu, de nea• kdkne Nnrlc •ln~ ltaidrjilk lrJycn, ~ • klovttlit- Eua p4r _. ir'-a I mmnyitt 611 Hl uurttUlkkd & lp/ttdlt a t,pht & IUll_,,t, 
u nrm út w••• M: • ko.piai,, dif ic:r ltnlri. A ~ 1.d..s n11tttd6bnl • ~ar 11„ 1rcjob1, ~" ulti)' krd, -silMpii:kd id,ntd truik. -11,: IO cto!UrlN. briltek. A.a 
Biny«.1 J;_ ........ :;;. ; li ~=\!!.: :r~~:i:~::-1.c1::1~u.~ =~~:-i·:u~:i:'r; ::,!':~ L'·~·j6m;: BAN~Zl!K. r.iz~·.::-... :::: 
Ktdv• b&ii1iute1tvúckl tn nem blnJ•v Ntm bildrr uul ,:adliatJ•· le mllldtn ttltilltrtbtn hhbo1 bt:kón""• ne 1, thoufk ttat, boe1••l«hut6 11n1 1,r1. - ~li .llddir• q • t4tt lltlf" -
~-1 BúJbr.llpot. ltasJ' klllri M, . lulmpinWU.I( . ha • jobb a bti,'.n10k & mit i,:adn ti otlnlJI. 11 -C lcö&6tMink -'i11, hoe:,- :\1 rl1111alt httekbh tobb W.• áltitjü, 
kw . ._ 1t mutdt-a ienlf't aaó-- l•kóbút .Ut kamN. hMWl nll'llak 1cl•k: •~ lllffOII tú- .~. ~ __,,-.-,, hi•rluol<-" M!tM11c nt u á1 rut-'11-1 ájilk •J4bu ~ Urobtl--''------
IRnot. amit nekem 1ruk u cl· tllk ön in,li, mtTt •• 6 hdt- ,r,i 1:6ffltdnt~
1
~ 11nkbok & !"''nd'I' ~ barit;• volu.m fa u d ~. hlflffll .ctjr. 1 oliostak, dlttl~._ "art 
=!~:t~ ~~I)'~ 11:: =~= ~~~!mC:!~%f~;:: ::_un:-~: .. •~~~:!:'~{: ~1~:~Őllll:~~':~1e~::; :~=:~ :tln~t=n~~ pid&~. ~~A~~':• _Sá_illodo_'. --.. - -,--,!-,-.-.-, 
.... a.brot lauü .iilldealu- - it,, ~ .mfci• u ot~ dW & milldcn6tt ,nt11Wlrtt I minclrn rn-nar b&nyiill.Uk. • PUffU bhyiuokkll qyun, Cocw IM Colit Co. _inc.al tt~": i Ha Bau.,tc,.1:1■ Ja., 
YI{ ,-. .. ha dkudtoa ••· Bolaad b<'••#d u, boa "'. •IIJlb.ld6bu. ,lm- ""' rioliuk 1"nF'"J'- " ""' több ~ ·~ ja_,-etlm oldJól; IU Dl<At ki • ' ~ r.i 
( be II liw'am ftjuni. ' ~p,n!Jlc dllit YtrTJctem. Hit ,w., ab>u. - 11& 1 ~ bhybmli: k6v,tt ~■• aady dtdn • r:,-an li G - ,. Jíall No,~=v:::~:~~c~ :.?r ... ~. 1~~ !:i~:: ad::', j:11~.'.:~k~:~:ln~::: HAOY ~SETBlt. !=.~ ~ i=~~~lc~t ~ ~i:.~• ::;-; tip~~lt~jl..:: i ui~ fUanDlt. 1 
.:i-:::~.i:;1 == ~!:'.!~:;...~ ="'~;.-:=~~:\=: ~f' ~t~lltl~1:,,j'i:11:!: :;...-: • .:~'" kö.~;:r)'t =i =="'= ! W--,taa Heteit 
.-
111~:" ~:t!im~•~;:! ~:~-: 0:::':1c~~~;:·1=:t~ ~,:rt~n=:~.td~!m~:. ~ ;::i,:•~:l),:~:~i = =2:::-,, ::~ ~~tl~lt ~ ! ~:-::-~ 
.. illik • ~ --,kixnphl4111\. FJ6aor 1„ "'"1'1111•· tt'O'ik-mhlk _.,.11 irtun, t&t 19t,0'7 bpnll. A hk •lat n,u, liiia6nflűnk Maknh 1'· - bi1101uth otú •rrt~I '1 m.....L:.....lr. .... 
IDrrt ~ M t..d/1 u t«ut rwv'1'MI. mert .,,,,,,WnyU>lolutlrllult-bh,b- IM.t uPoft it dol..,,"'L Orx:11 - trmfmtk • uffn ~- A-Ml ltouikudtck • } .. iu.t • ....... .,. 
ara fit, -111 allc M:Oki w ~~ -~: =~.::'::;::;; = '-~~ Jt:~~n;~~ :lt: ~-:"~":,•;:. :i'tt .. ~•=-= ~I ~ ~ ~ ! !~.~ "::, 
H"!;f~:.~~.; =a:.;iN==:; :t.:::.nnn1k0fflpinllha1•• :::::.:-.~:: ~i&a 8:Ze':i:W: ~~.=:.'::....--.: • ·• fa. ...._,.........._ _,....,___......,_._ A.._......,,.. .. _... ........... ........ .._..~ ,w.,tt. ..... ti• 
fftT NAP ALATT A FOLD KÖRÜL 
A MULT HtT KALENDÁRIUMÁBÓL . 
NEM FOGHAT KI 
. , , 
A. REU M AJAN 
ha neID 1';:;;~~:r=: ~ ~1tn~~i.: 
Jen medicinlkkal tegyen killérletet, de· kl~r6b61t gyógyerejii, 
valóban halálos gyógyszert használjon: - huználja a Partoe-
féle reuma-porokat, azok jótékony hatásukat épp Ui)' fo&'JAk 
éreztetni önnel is, minthogy éreztették azokkal az euekkel, akik 
mepzivlelték a jó tanácsot a reumijukgyógyitáaáraazeredetl 
r:~;~i!r are~~~!fX:_Vf::!~~~~:'leTe~tk6gt•~ 
reuma. Ne vesztegesse el hAt ön se az erejét. ne szenvedjen hiá-
ba, de fogadja meg a jó tanlcaot és 
használja a PARTOS·féle reuma-porokat 
A reuma-porokkal egyidejüleg használja a•vére tiaztitáaára a 
világhirü Partola gyomor és vértisztító cukorkákat, melyek · a ~~f:~~::.~:t:k~b~:J.m~~ P!:.i'~~be~ó:c:t~ 
nagy doboza egy-egy dolllrba kerül. Hat adaglf&I •• egyikből it, 
meg a mlsikból is öt-öt dolllrért küld a feltallló és egye<lOli ké-
szit6 
PARTOS PATIKA 160 Second Ave., New York, N. Y. 
rr / INGYEN DISZF.S NAPTÁR 1 Ytl,,- tlnt • __,ol,..t, -'Utrtl,. ~h ,.,._ 1,q,-_,, u ""· hff N'IU ,,._ ldtlluu. el,a/1 ....... ,  
.................................... 
Azt hitték,ltogy ágyu! 
Valódi buai kétaörii luubtöltó. 
-~ 
ltJI DECEII.IJtR & 
Amikor a véres valóság . ,-i 
igazat ad· a babonának ~ 
Akik tudtak ol1XL1ni a jövendő titkaiban. 
HA BANICKÖNYVET KÜLD 
aUr-Jmtina_,.Y"-bu ~lllukt61.utö'6-
natn k~ 6t •I.,._ UIW., MQ:Al 1-laa,J\oa „ 
u ~ rmdelknt..'Uft'blt na ,1ui,- • dm6rt 
\"qJ' • nntre banlt.oc.bu tlbel,- • • ~
poatafont1;1lt!val m111Uld6m.. 
Több mint $44.000.000.00 vagyon. 
The State Bank · 
376-378 GRAND STREET, NEW YORK crrY 
A NEW YORK! CLEARING HOUSE TAGJA. 
New York állam, New York riros. a fizet6 pénztár és a vároai 
tüzoltdoág betéteinek helye. 
Az Egyeeült Allamok és a J)08tatakan!kpénztú betéteinek)-
helye . 
•• a:t~1lrea-T~tk:i-:k ~t.:lrtatn ---
TOBB. MINT SZAZEZER (100.000) OGYFELONK VAN. 
The State Bank 
[ • 
(P61,t,.tú.) Jocdm ah-a. boa molt uutin ut ealnilbul 
Al\orJ.,- .-uJ ..-o~ Glt. A b!n., • velem. amit aura. 116-duor i-tll C• 
...,. Hau.nbaJ"I' a baWlaJ 'f1T6dik. mlnd,,ia\ _. a mlndenkon'a U,WC. IMI &Yatto.ál ■ 
1UeleJt.tt: - ldhun.,t a WtA61 mlDNG b&- dolpimba. 'tii fti61em akit' ~ ll 
..... -i. mlr - • toc,Jt Clllkorptn., ,. buj .... la „ letapdhatod, l Tlllah. • Hr-
Walllt. \ncfalattal rondolt a baritJ•ra. IM fi VWtAI - ntm t6r6d6111 , bo17 hau 
fflVI, aq6ch·a. uorontó Mle~. bo11 biCha fopa.,4; menni vaa aem. A ua,.nbt.n IMI• 
ko-a, a '-J U,nylq. S aU.nn1l)'e NbNu tihom Debd, boSY \"Mm II l'PCW.llt111I pr6-
robant la• '1'0D&l, Ahor,.., mfp ~ bilJ „ t.ew.rod ~I Mbm, boa mit 
taWta a robanWt- 11tmetl ffiM m1r c:úJJ.Jak, llllt DL 8"zpot l't'tetteal mqam-
ott leMl Cbica,oban, f61t, nq:yon fftt. Mtha mai, IÚ.mot YeUttem mh1d,eull " tlUltMt 
lr.Wa frknik mii• aúditkom, "°° aqi:lnt kbet. buamea& 
- Jlaueenb\lrs- u ablak púkj.nyinak 
d6l'l't - auut'ont brokuJ, uótlanul lllt. 
S bimie.nrl71r,i komoly S. laekadt hinni 
AltorJ11, 11 H■Ullllblll'f arcf.ról '11' pilla-
natra Nftl alldott le a mNOl,. Mikor autill 
Alt.orja, btf.S--, 6 t...u blu6laL N111• 
,odlu, caoa.iNea • ..,-kedYI ...... ~
t - &lta Or,rem, ln fa6wm allliJhatod 
ut, amit abra. Aldor rei I• k4ttiet.d ma-
pd, S mtrt litom. bo17 l1pt a dolor, mAr 
pedlf u ldts91det amt:nnylre csak lehet, Nit-
pebAlal lr.l"'-n, aan i. fo,om UibW ed a 
dolpC. bol,plal. Jil's ..,..r ldJ,dutem: 
-Ce&Qenl Cll1D61bata. atnlt abra. nem t61'6-
d&n U1bbM. Ya Dl Yiaoftt e. " t6r6dJ 
majd u fn dol1afmmal, 6n II ut fo,om ~ 
niln.1, amit tbl'OL P&ldiul m1r holnap 
mlnd,J'-rt -, t. foroll huaaodnl. 
AltorJar ftlu,rott. s.Jnte btlmin,wk 
• falak., uo riord.l&ott ll&UMftbu.rp: 
- Kit fopa eetMlal? ~-,....,...itapt-,. 
ro~ ..,_ tq,o}t. ~ uq. 
IIWJlpl JelenteU. ki ujra: 
- Mec fosok hhuodA(. 2rtad P'!U· 
Um, ~Mt, Jltl!IJ• holi:iap. 
AltorJq al6U a6dlllt a YllÁJ. Ml b.Jt,. 
k, boa teallWilN jOa" --~ bo1J' 
la.kodaltllU!llA kt11 majd. Kimitrtl&tatte • 
... 11111t, ldUrta karjlllt" ni.ml boldos, 6D,. 
ftMdt usn-l u.rrott DUi • dmbortJ&nat. 
- Ipa, hit ~1111ef lsul 
lla~bu"f -.ol:JOl'fa. da uh1. a kJ. Aa dla ember, aki • ehlcqol ülomt.on tlfbe illt. Hau..aburt YOtt. AltorJQmk a 
Riildbe s,OkertdMU • W.. • CNdilko.N\61 
aintl -a-. N t~t JUUII u ela6 Pfl'"C9k· 
. ben. Ha-burs, - --. Tll70f"P a. 
eot,traJ • ..J• l'.61111- mes cta.k iUL • na-
OOU,t r6hllfrl!tL . 
- Peru., kaDtmttkD a mqlfpe,Wa. Air 
bittld, boty mi, caa.k a kopon6m f$6tt alr-
lwod-,Jd ki a ~det-pr6bilt "'6dm 
AZ ÜVEGKIRÁL Y KÉT FEJE 
........... 
Altorja,Jnalr uoobu amml bdV9 nem 
volt u 61ce)M61* llhrlln ~ kka•· 
F urcaa hiltória. • lrta: Szini Gyula 
dilkoata madt • tluüba Jiltt. hou a6 MID A NEW YORKI "Evtnln• Stand- Druaa.J. tn i. mepllapllott&Dl ,.Jta a u,;to da VI.Qd m.inct. b61~ mfS"9D 
kMt. MIDfflilfle kWrtetr61, dti map u 616. ard" uutaut~ Mlater UJOdilatol v61t.oúaL Aa6&a mindu napomat ll11n ,11a\b&D 1 
tkTen llallMllburt Ali "6ttt, durri.a, ,orom.- Borcbard, u editor la aólt a „ 6JJ1lecnet a.alt ennek a dtokaaJI: kldmil6- 8,uoe a6ha,Jtott „ u ajkl.n mutat.otL 
bú a6tt rt.: lap riüa"hirl riporteria: .. 1M11tt.l-. TelJ• ~UODbu - Tudo.a. mit abr h IDOGdaaL. - ,., 
-lllaod.aearbu6c"es1DirmecinLlA? -llllt.trBneel 0n h&rom ~m.Jutottua.MirewlMlll-,6r1lllit.,._ ltlteu...-Y,-IMll:J'kita~it 
btt8' _. N -,klm6lhettll YOlna „ lt,,en h&iap 6la inaea buaaa CljillelmS ~ 16. Uraaa, ad.IM ~ ea bavi aabadaA.- a.rn nmdeltl, llot7 Utbbt 6riulL 
ostoba hiJüt.61. Lapunk ml1:1den utn1'd6r61 lemarad. lh1- s,,t.. hov ffl.UMI ne ktllJ• &Or6dn6m. CMk B~ •IYflh u uuoe,b kn6b61 u 
Hauaenburs uonb&n nem oln:n !ib6l uonöt k6Jullkoatq hlr6t halúzük ti 116- -1 a doloaal. b6t., a tMnJbt lila abutril. ddl'M úo\t =~~-: ~ i=~•= ! Cink mAa ujat,ok. Nem la az6lot arról, plhen~ll.:."!:it-:~:~ n~~-: N ~~ndta a n6. -Aat abr-
bd._ - olraa 6a.lntn. bac1 mlndta ::: :n!~!J.!~ =; 1-a~ ErWdJ6k. aoadolkocl- J• -1 Jtlftal, bou" llff wd ballptsai. 
-ri.nitot&t I barit.l npabdia-kad· nair-,latetjeanc,eea mc,at's,6f. JQ ott• addir aebrGlJh a ..-m ti', ailiatatir. 
tek&Wnt: l Brvc.lc7f11tlt: •rn.is.,...adolocNTll~n-Yetett. 1161.,naBMIN_..,.-'Ntt.demfr 
- Ne huqudJ pajt!Um. de lllen 1,tja • - Uram, mft" a falnak la na ftllt. S6t BNN a tftprpt.rtft, A\Wlde Citybe núndls baboaotL , • 
lllkamat,MhoaMmtudtalakvolna mA,Wp mt,ClnntkMm.lfteNJ"ntlirulni, bol7mlly1D •letett.NapontaesJ6ritl11bitlr.olt ababok- - tft naot a lep"""°'tlmebb 
Chkasoo-calnl. Nem bhom. bapofon la riportban Undok ml,r hJ.rom p6nap 6ta. ba.n,blrom6riD,ttGt.k4raeltnahitlan•la UUODT a Yllllon. - a6haJtntt.a a l--.r 
ata 6rte, dti ú -i melletted aurok )mnl., ffJek. Jtou on •m fOIJ• mtpllnl., bop aaJ>OA, Nm ffSU mAei, IIWli ftkN ntktl felt. 
"Cbkqo mtp eaak bld.otabb, nahal NIW nla.k.lTtl Dl llb61je a doi,,ot. ■-l7 pa,c1i. .. -.Jaakto,Jtm. L,,Ampaa11.JU.. utb padie Bnaet ~ • nl!.m, ~ 6amte 
Yo~ mart Nlll' Yort naaoa kllNI VU a m6s DIDI ffltt mtc a klb.lfare. CN.lt ..,. J11l11&1 C-., mllftit olvuta_ bolJ 6&.ita -4\ emalte ripatal6u U. ~
ten.,e.rbel 4- onrwi t.áaJ'les cak ..,- 11sria D7ft. IQOlldhatoJr. boC)' ... , a k6alll6 qan-. u • _..._ Mert a IDOdtn ujdcfr6u.k 6:pp E.nDU a lady nalr nem todott •ll•t.illnL 
E11r6pL Kir J)td.11 abb61'nem • Nffl1Di1 sAclónl u "E-nnln• Standatd" a "'9116 uo uQu6ca YlUI l)'Úoriatra, mlnt p61dAul - Bottonb61 nl6 naoll, - a61t haJ. 
hol)' ti buun,mj, ' amerikai napilap tttint.61.,ft il la foda u arlaUkUIWL bn • n6, - Bottonba a1IJ1tt1m 61 DftD la 
AltorjQ" kamh7tn, er&en a Hau.ea- 06ml. K6t btt m.uln milter BnlCII ot,an _,... .-dultam. ki O.IWI -tadi.. Korin f6'rJ. 
burs.:-::.:'lnlt-.::da el"CN e6s la ~;:1=:.,~=~=-tca rl- =-~~ -:~ni..0!"1y9:aJ:::-=: ~ ~~:..~~:!: 
~ Yaao(E annyi„ un m.apmnak, bolJ' ~=-t. bkW~ aoha: i,J: -:ml. YiJQOa f•JII, ~ CNl:41 amuibl J., :;,u:.1:::= ~,~-:. :~~~ ~:'."::':i,~~ ,: = :Ne.. nem t1Y H aem • ' • m tlr ~ :!d~~;~,::r:r.::'.:..~ uelkmtt. ami lwuot IIGl:t ul blaum, rlt.-
1.Wsc:aa.k uért nam mentein. mm nem. Bni:_h&rap-11~ G...U." plet,kA!t. ~t.e':a°:ro::.n~k•"!,!a~~i:: 
akartak fll....-1 '° baJ6n. •m. m1.r ~ ;:;:: t16leset ldntlt t rt.1. p„ r.. uúkor ea •ILI. aJkotÚ'at.kor, a Ubb wuim. h.. hov t6'rJ-* !41,.._ 
u1so1:::1::11:~ •ki~ di.-:!'~~::.::~~= m~I ftfl u4. ~ ~ :J~~ .:.::-= :;:.'~!~~~.:!i= 
Mintha a barit.ja mút • monaott TOina, _ N'kse eali:, mi.w eruu._. 6n m's bh1.diaa a tenprpart fOVh1't bpup.lt.a kinclelt. FfrJeua Concordb61 nl6 " adlltl 
cu.k l)'Gnpd b6kobt. olyan bd--.d6n r„ ma felvehet bUIUIIW:r dollirt, ha elAn,IJa ~ kll WJ,v.l. Esfuen ltl)'l(IQI Olt esJ ho- a nqy Emenon, u lnS uomu6cW.pban fi-
hit Ylau: kem. hoCJ mibe~ 16 • map f1J1. molr.b\ldwl &i a a"°1111 q:y lrf.n)'ba rf'ftM,! tu. Kmert0n aaknn i\Jirt ho&aljuk. t.a 
- Pajtilwn .S.. M hidd tl1 pillana- - AJI rishL Kf,- a eaekltet - u61t lttl. a ffrJem MffOD huonllt ADM:rlb lecu, 
U•-. boa 4a IIIOlll, mint nJami T6IOtt. ra- Bruc,a, .,. Biiacebu f6llbredl batod.lk &últe. .aa oobb lnSJbak u arcképtrL Ne u.-.tka-
koncitlan snrebt a Uf'ollba akarlak ilUta.- A1 editor mfKlrta u otalrinyt. bu/a- ujaqfról al.,natja. 11--W. boa •Mk U11M11 thb61 -. ,-at. CMk J6t. OIJQ 
ni .. •rbt e,.Jhll 11111' A;"rora Ultanl .._ pi a keubtn tartotta, dt IM!ID -,.kttc.ld. a natal ~ tl~ lffblll • Wk6t uenlb61. mlnt E--., titou&tol lq&ralc 
ud, boa bazaznenJ. Eredj u I.ian hlrtfll, _ Előbb • tit.koli _ u6lt a rlport.er- .. ut 11 aenbl~mond&DI nlakinek. B~ indba\Aa.k ..,- n6..., aki u an,ui, 6r6mef 
ha ~ menni abrw. Badtod vaook e. hu. • na llu:, Ollet villant ,t u a17ln. A kOYll- t16 n&. A !6.rjem leplibb aotuor mondta. = :.:'~ai!:~.,:.!::U:~ ~rto.:: • .. ~ni;:~= a caeltk miaik akakft ~!!_WI=  :.n~tit ,!. ~~t! .:!!i'i:.:«. lnS 11tllemt m.indi. 
~~~abnsboa-:::: uk. :~:aa-:-~:;:/rttD~~ t)'~llltklria,llftm?-k4rdem_... ~ni:.-==~:-:;oJ: u 
1S- v:1.-a X...,..rorui,taa • ilJni, fii- nn, 1 • petTI • n6. aauon,. - A ffrJ~ modilatotaa m,1, 
ajlDkl u 4lewdtt. mtl' • v61"1det • llabsb11r- A1 tdltor mo.olysott, - Om .. - mQ._ mDM- - uólt Brvee. sond9latal fllltalt. Kir, bolJ' 161 Mm Jcu.-
sokna.k. lla uonban ti 6re, fljjel. lA ktpbat6 · _ Ai ..,1.ktt j61 limueQt, _ -61t _ - Onnek be116dhlbi,la van - 11.irdestl lMl 6keL Ot mft" telje,nam majd uobt, 
.,...,. 6rOlt,,6pkrt, honnan YeOml tii • - de )\a a miaodlkbl i. meriaffle.rtet. akkor u u. aauony. amlkn e,mlfllatm- llert u 6 aqy uel-
~ boui. hoa U 'lltadbe illJ.t. Mf!IJ, 6nn6 a - Ml- llmm.l._ - mot)'Of\a Brvo1. 1tmtnek talMr a adndWorra ....... N-
abori 1NUl abn& .. a.lnJJd, udl calnf.lnl _ u.nn,-lileltl Brwc.-a mi- -Nf.maT-kÚ'deltlan6ha.lbn. todoal, c:u.t NJblm, boau t6rt41l1Mtttt 1 
...... aod.lk •J• kGrOI roros tpp a Utol:. A dolclf Bruet lsent U'ltett '•f•J'"1. dolc. ta ti • titok nyoaja a Ul'lftlMt. A 
llnat mir Altorja, lt IU'USodtabb 'folt. 1117 nt, hol)' Jay Drupak, aki 111.,._ - .0. ballJa ut. amit Dl<Nldok? ffrj-, oillt.tr Slaort, t6rGlbeJII ICJ' bi.map.. 
Klat6 lehUlt. klllN 1-lllapodott. Sollb.l New Yorknak, hanem~ AmariU- 81"11ce mfl{nt ise,nt b6llntoU. A lady pal atJ6tt llflltl lrt nekem, hol7 ne ri,. 
jobba11 a• tdepln mant u. anod,l.lom, IOk- . a lerhlpbb ve.l•JII mllllJ.rdc:aa wlt. kő- mft" mlndlf klvinalan" 116rd61q nbatt Jam hu.a, a.k.,..t-.em 6t a tt11d61MS'U, 
bljobba.nUltett.1abari.tjj.t,1emhoun1bo-. lbellll tff h6uppal atJ6ttTINaaiill rl. hantal tartu.n:i tltolt.bu a&t. boa 6 10 
caAjtott.a 'ftllu mec uonnal • re.a bilit.,• a Yll'ct6L .Ph.dat IIOr611.'-n ut ~I , Bnace .•na • pontra mutatott, aliori kt6re lamt.ntSft be,l,re •t&dk. 
aiat litta. hoa H~ llvt,)'a t.Ja boa .., ~J 1alyou..n beuc. rt a& uuony u lmfnt ..ar,&tl teli:uateüt. Bnict ftllahd bsdttt m!at 1117 biu. 
-- EMpe b--'c, 6riil u -'-6 rajta. pan.lW.. JU,6bb ut a11ttost,6.k, - t:rtem., lll'Hl, - u6lt.. n6 b6JDI - K6t Wtttl •16tt'trt-t hua. -
~ k6z6tt rirta, boa ~ bbsJ nebh opericl6a ..tt it. K6t Mt 6t.a mot•olyl11l, - 6n ut 116rdt, hOIJ mit Dh- a&61t .._ aM10n7 „ aokDlff, c.utloU 161. -
Chk-,oba. mlndtnUpen 61tlben Wrta rMS uJra Nt"W Yorkbtn van Jay Drur. El)'ll6„ te mfll n lmf.nt olyan f(ffelm111Qf_ •.• E!1 Ali. iamutem rt. As ucvooúa.J ..--n 
t.&Wal barátJit., hol)' ne felejtett volna hit~ aa.11 bl&alma:..J lWlik kOrill. De 1U11r. ut tenl'f;rl ca1p van otL UtJa T r61últu ti• mervi)tod.alr:. 8'~ " cau.nya 1.U. holott 
ti .... ~N boa Dl k1lll 'fOlna, mond.Jik. 1ao1:," • rirf ,..,. Drqra aem .._ bujilr: • ktt pOmpú k.aal6Ja klW. 0. ott .,..1,u barna, .... p ._ ........ .-Olt, &lat 
..0.-Ila~ 11111 ,......_ klá. • btt rilamend. ,b arca hallt 6a ol)'UI nap. a fml•1'- mit 1-UtN.llr. ri á ~.Jilr. ..,. !Gt6 valami deeliú uj6a. A ,.._... 
~~Nl'O.ltU'CICIIIJütlaMbt bamltott.a,m.iattV6eeújbaJ61,LAaU'C- BrvN rolcoaue..,_" lllrldrt,6a latoaabbUOllbu,~a-l-141euit 
.Aa6rt .._. eo kit '-1 .._ • hlhAboro- \"OÚUI •....,.. JIMilrittoatat. 2a ami a dltn~ .,.... iuirri.ltoaott. Eal.ot. - ab-
.._ 1 u'1i' RII naa últk • ._burs lfS(.iUln6bb, n - la •batlia ti 1'0lna ~ - A adup macflntlltm t17 Uye ri- rom. IDOlld.ui., hon oaioti. cWpbt beiadL 
NWal lakWrll. nam la -6lt tObW 1111 rilft. S..I...._ ~ aai:,tudúu mO- kot, - fo!Jtatta.., UQOIIJ. Aa oU6a illat A aavaJiriM ~ DtMalia Na& Mm 
alt,.._ ,Wt..t.r, 11161y b6kMlnd6 lttt btl61t. lro- raeea l"Öltllt drill tac.uat IMn.l C eaipJa. 6rtl ut.. ..Ut DIOll&Íoli: Mid. lta pfue la-, 
Olaf.t • IIDWba.a UUlAa ll.lla _... dal.RanSI, m.lriaNu'6l 1117 a-úl, IDIilt ali:I Ulla u 1d ... tirta a kit uc:)'16J4L Ak- amJ u.l6U IIOM ,_ &Mtt ... ...._ tda ._......_,__,~,laeUmt&.6bu- -..AIWIU.,. .... 6LAalal.ukla bc-alt.k:hlrllllabedQboU.MH..,-bdmot Jouau ... ..,...~.,....,._ 
....... lil1- llllp....U..&.idlsattlw_tuou __ ..,,..,,. .. _ _._.. ..... ...,__.....,... 
--=~::.n:.=-.:.: ~=::..~..:::.::_ =.:~~-= .... a.:-... -:=.:.=.~ 
... ..jaj .. ---
ke mAlyflr mnhatott.an. 6alnta kOoAytt 
klllb61latottaul,-,t. 
- a. ldt .,._ ti - 14n 1d • k:I.,,.__ 
t4saWbad,a6Altnrja,Jb6L .., 
- Haja,pa Klrcltot - ~ ... 
halkan, f&5a phulNaaJ Harataba;l'f. 
llaJqos Marsll - .. ojra -4bt Ja-
totl a mulL Haj..,_ lla,.it a6p u6b 
11.AJ" volt. ma.,u 117111'11.k • ...,._ ri. 
- u.dVaJ"Olt Mid lfualabus. J6 f.a.-l-
lW161 .............._ a bMJJbal eatu ~ 
Ju..&nyitluln6Ulel._'l'oh......,_ 
torlnt,Jala. Abd.,.., uu&, tlnDl&k 
mllldtlü:l aMl"IUI „ IPIÚl c:ult a.kani,. 
ktllett volna. alw mlndd uj~ 11 .... 
toU \IOlna flrht- H.....,- .......,_ W11t, 
amikor ..,. Dlpnll uaaJ a ~ blrnrl 
&artn::ri.hoali6t.JJa~-.ot.A. 
.-o6all'"...a:lllall::-•fi••.n. 
J6m6clu, p"f'allfr btri.&JaJ.,.J m6ujp -
twtott l6p6lt tartani a YI• kbtn - boni,.. 
AJ\l,lt u irYü: p6uQa. Nem kiellett tM. 
ellt,.kc, ~ j6tt roYallelOUa-RIJll,ill& 
Pali a~ vipatt.acat ld ....,_a 
bt..(b6l.llarsh ..,.0.. ~ aDII 
tlmlttl el a wt,jit."  a t.. 
tndb61 • .w dol.p volt, boa fR;maijn „ 
,rnaa1 eb&kb4a • amt ~- TOit, 
.indtt odanimolja U6"fU .... kw. 
Aa 6 Wi7ja m1aU • Urn.djua.k .., 6nü. ... - ... - ?\e bomolj.._ Wbm- ,....._ ,__ 
aau6nctibt6t..-Tartadcall--• 
ptui map.dA.alr:, jobb htl,w,n - .. IIÜlll. 
m.l,at n6Jonk. A mt01 majd aaJc ldp6tolja, 
amlalUlataPallkts6a,mlt&tnyaldht,,,u. 
btt,Jllta'-it.,tetaac,alTai....__la-
NI ti a atoW knJciroc1 a61ka1 la. 
lla,stt ._t,u - tAcftoU. N,..__ 
li:4:IMll:1 kremt.'- \'Olt. lfJo 1'aJ'-kitai. tO 
reslmnt f&finek la tWr tluinlaipl bor· 
dotL K6uenlavolttn.lndjút 1f4lltlattel: 
-EJDl!rkur,miapr61:16ljoe~ •rtua--.--...-......a.J.. 
Tanoao.azw ... ~~---
iet. ......... Jtoa111t1Wta..1aa1Jat.• 
Dl bqJJam. boa I b6t)'úl rnJau ui4f.117 
krajtjr blii!Jt la lúaoo. Ami PfflN:m TU, 
m.lndtt t:lboatam., ad hiaMm ldflrlja ..,Jd. 
W61t.amlwla...,..._wt,tmkiroel--
totta ~ .. '"- p,llllürl. 
baaillair..tla. Viaa•....._ 
A2 ar.s if"TUll6ld tin& D&IJ' bGm....,_. 
UaMt kailte .dm111ptm a pf;lllt : 
- U,.et.•út.eto~ Ea •lltffa7 
IA!U' .-t tOnkn tim -.Pt. elntba l,ep.. 
WlbiabtlellalAaa...,.._baaclltld„ 
~Yfllllls.~.s.u,...,,r ... 
rintot. 111 
H.tJqoa Karslt ntm aobt t.thl6rii--
aotL ~ a Illa lr&fillba .tinali~ 
k~ Nem tGr6d4tl vela, ha• risi. 
bar6Ua6i: • clfrilkod6, ~ ltnom llrl-
t--,ol: ldtqorallbt k-,u1: • .a. 
lanbdJilC,6I 1-W.... lontltottü: f~a t~ 
bt, ba .._ atcú talilbl;ak,k bll.u. .,.la -
-t3r6d,lkt-,.,l ..... ..,..,.11e1Wi..tl 
au6tlut.a.becallletla,bmha;JlllbNaum 
ltlhAboritM nerri taWt uon, hol)' -.t MÜ 
trabue,c,crql,_,.~bllli:1ati--
p!ll1a a uarw. ~ arab.t.. 
Atra1lkbu._ll'bdltt-.aliu1• 
_,... e.-burs 1a. ~ ~ 
volt• f6badnaa • lltlntt '117-k.61. ..n. _. 
„IJtotta.k caak, nap.nap u.tin uoabu ean 
Jobban•Jobban~•dlanna-
be. ua, bQl7 r6ridaa mú ... iadpn,t-
ü6ttJirtab61tt.~.•.,.,.• 
~ taJ1a..A.. ..... Nttw~ 
baa-btilko1Ukactmúel6tta_,... 
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Akik' későn ébredtek fel 
KllSöN jöttek az urak - hatalmak képviselték a korszel• 
mondotta Belgrádban D'F.ope- lemet. Ha a központi hatalmak 
ray tábornok a magyar kormány gyöznek, az képlet_esen szólv~ 
elébe járult küldötteinek. S ab- annyi lett volna, mmtha valak1 
ban a pár szóban, amit a francia ,most, a wöz és a villany csodá_!-
tábomok mondott, benne van a nak idején a n~p-órát ak~á ko--. 
megsummázása is az itéjetnek. telezóvé tenm az ember1ségre 
A magyar nép megkésett a for- nézve. Magyarország a nagy 
radalommal s most vezekelnie · mérkózésben rossz oldalra állt és 
kell majd azért, hogy csak 9:z a bünét megtetézte azzal, hogy 
utolsó n1llanatban, akkor fordi- akkor se akart rnfi föleszmélni, 
tott hátát a Hohenzol1ernek!1ek, amikor pedig már régkijózanod-
~~ ::atb=~~ba~m~ko% hatott volna a végzetes részeg. 
köröttük a világ. ségb61. 
A történelmi természetsze- Későn jöttek az urak - mon-
rüséggel nem lehet büntetlenül dotta a francia tábornok s igaza 
szembehelyezkedni. S a történe- is volt. A magyar forradalom 
lem logikája megkövetelte, hogy megkésett, végzete~n . megké-
a szövetségeseknek kelljen gyóz- sett, magának tulaJdon1tsa _hlit 
niök miután a mérkőzésben a a magyar nép, ha a késésért nagy 
szöv~tségesek. s nem a közpo~ti árat kell majd fizetnie. 
Vt,et trv&i a bib6nl, 11jra ket• 
t&őtt ,1dylyal to\11\ tlőthbe H 
1111«ikani&ilú nanktntttt. 
Amtrib mindta ieuk6,r,t i(&iybc ' 
ki„ln vtani, hocY..a ~rtjaira v~ 
t&s6tt aok-.k mllll6nyi ldefni ■ 
nytlv~n it tqytn a.n!trikalv4. 
& vallj•lt bt &&intén, a lta;kev~ 
11:bb, ■mit trljntn jop■I kún• 
ttlhet mer Amcen'lca t6Hlnk. 
A :11.,,..., BJ.nyúl11p mindtn 
adandó alkalom<Pal hln(Oll.llltl., 
horY 11nulj11nk1ngglul. Mci,t -
titdank mb tanklot adni. EJ)'• 
ri:ut a mapnk jn•b Holpljuk 
ffk-, mbtéHt Amt'n'\tval tll.tfll• 
btn fr:nill6 köttlr:•~inluwk lt• 
-..:ünk tlqet. tljilnk UI hfi1 a ki• 
dJkn&6 alltalmakkal I k!vtNiink 
d mlndenl, hoJJ' tuk tred~ 
tiinkbtn 1t,:1ünk idr;rrnrk, 
de ut"f'fínkbni • n1tlrinkbrn 
Undt S1.111 í11i ltsyilnk. 
A.a----....=-.... ~"::' ..... 
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Az uj Magyarország térképe 
Jese~~rj!~:O'fli~kté~kék~~ 
Európa mappáján belül ujjáraj-
zolódik M•ll'Y•ron,:ág térképe 
is. BAr a versaillesi béke-konfe-
réncia még Ö81ze sem ült, szó 
sem lehet tehát arról sem, mint-
ha a végleges döntés is megtör-
tént volna már - annyi e pilla-
' natban is bizonyos, hogy az Uj 
Magyarország jóval kisebb lesz, 
mint a régi volt. A népessége 
aligha lesz nagyobb, mint 12 mil-
lió é~ mert a nemzetiségek hu-
szonhat vármegyére tartana,Jc 
igényt, területtleg is jóval kisebó 
f ;!~C: !á~~c:~~l ~~ni>,:~:: 
szág jelentett. 
A cseh-szolvákok a felvidék-
di1;i ~::;é:r:. ::!1i;!k~;r; 
délvidékre Jelentettek be jog-
igényt: - s ho&'Y a kivánaAgaik-
nak k~I fogható nyomatékot 
::,~.:ti1t:i.~ .:~r11~~ 
leteket, amelyekre igényt for-
má1nak. Ha hozzávesszük ehhez, 
hogy Német-Ausztria is akar 
i1Jf! ;~~Wnf !:lf:;:1f'Fs~ 
hogy a béke-tanácskozás folya-
mán talán nem is fognak száz 
százalékoe mértékben érvénye-
sülni a Magyarországgal szem-
ben támaaztott követelések - bi-
zonyos már most is, hogy föld• 
rajzilag éa népesség tekinteté-
ben az Uj Magyarország CBjlk 
árnyéka lesz a régi Magyaror-
szágnak. Apró s minden küJ~ 
n,ösebb suly nélküli ország leaz, 
melynek nagyon ÖS8Ze kell majd 
szednie magát, ha boldogulni 
akar. 
Akiknek d.,....a a helyik. MAGYARORSZÁGI TÜKÖRKÉPEK AmemelálGllk~ 
Tlz ,,.Ul/ót,dl la tAb -6cr iktth '"rlUt • .Wbonr. 
- Tlz MlllkJ l~Jla. 
A vf:ret aakk-W>lin elUll a harci &aj. A pc,rou b-, 
tonal h.dalom in6ut.oun kikapot.t, 1 mott Plir 11emmi 
abdllya nlnca annak. hoc • Wke, u embtnuretet 
vt:!b- blrt,}Uba a fllld(-oly6L 
TIIJ'Uunk f!O Ida ueml6L A. trueilk- aem hln. 
taloa. de mrt hiklt.ttdtml6 btclJá mrint- 1,400.000 
embut veutatt.elr. A nttnelll halottainak uima lttt 
millió kllrOI Jú. A lesutohó hl,atalot Jeltnt61ek _.. 
rlnt u anrolok halottaliban 659,000 embut vsstettek. 
Amerika halottainak Wm• 66,00()..re t.thet.6. Mú •· 
val: • nfs, badvilel6 m kőrOlbe.101 néff ml.1116 embert. 
-"IL 
Orouom-'c veut.eNsd irt6uu.ak voltak: - u 
orou halottak Wma ,u~ladt.a a mllllóbt. Hou 
Olauorut,nak biny fia tleUbe 11.mllt • Uboru, eo~ 
Mre mfs nem tudjuk. Nincaenek hlvatalDI hlt.tlQ, pc,n--
tDI .d.mok. ura v-onatkoaóan 11-tm, hoCJ" ml\. veutett 
Auutria-Ma,,.ucnd.a', T6r&onús, Bu!Pria, 81U• 
bla, Romlrua, &JJium, PortuP,lla '- G-'rllSOruli", De 
ha pcmt.oun ntm i. tudjuk, mindcent OA:&efttn ufrt 
ines lehet illapltanl, hop ti& mllll6 btona mlnd~n 
kllrtllmtn,U. 11.llilltt e!Nett.. 
De mennyi millió halottja van mfs • vl.H.pak • Jr.a. 
tona-halottak.on ldyGI./ Soha M for,Jü: pon\ou.n D.tts• 
ill.aplthatnl, hop a h.lbonlb61 urJadt nélk1116úiltk a 
~ folytin mennyi f trfi, aauony • rrermek. 
,·..:tett.e u. életét.. Hlaun eaednl u 6rmények. 11.hlll 
1,600,000 embert r61ben lrmtal.roltak, riltben mes éh· 
b.alilra kirhostaúak • tllr6Uk.. Faltl,tlen bl.lon,-out.(-
pl aoh.uem fos.Ja tudnl a Yillf, hoS)' a Dtonlk.011 ki;ul' 
mennyi rmber puutult m's el a hlboru aujtotta or-
ul.aokban. Arnlőla vtlis • vilis, aoha més olyan n. ' 
tuzt.rófit nem kellett l télnle u cemberiHSMk, mint a 
mll)'ert • v:ilf&biboru rolt.. •. 
r.. u.ért a tii m11116nil la tllbb fejfiért, a,nlve.l • hi-
bonl Ululelta tele a fOldeol16t, annak a nfhln, tucat.-
enibemet kell felcelnle, aki !lllld&te • .bibona pc,11.lot 
VOit, hou a hJ.borua fe,reter todbb Wfllldott., u olc· 
nyomozó t.6rtfneltu1 bb:oeyoulP,val t•t m~lllaplt.a-
nl, hofy kik felalt.Mk • vilia'•btautr6fij~rt. tt aki 
telelőe, mlndat le 11.cell bpnl • U11 k0rmér61. Nem el , 
hoO' • caúúmU: a holland ftndfpseri!tet. t 
laQ ujtjin kelljen 6dC!lqnM, u IMffl elt,, hoCJ" trón• 
oroka. mott mlr ruk., mint qyunl. "HtrT H tnlOl-
lern" cqvarp\.haela el bolondoe kalapeala lin,ot 
fejét, de el6 kell veru,I • den.t '- velilk ..,- a de,._. 
re kell ftktetnl minden Poroul6Juk.at, aki Ontll Jelen-
tt.fsll uenpet Jit.uolt a vii.,. fe)ffujt.ldban. 
Tis mllllónil la tabi) emben-el él IIIOlt kev.ebb • 
f61don, m.lat Mnennyi • ~ru előtt ilL TtJ m.1lll6nll 
11 M!bb h.alQUba kttfllt • hihoru - példit kellene hit 
t4Nll1.wil rt, hoQ' eenldnek ne laQ'tn Dlq -,yuu ked· 
ft • WW., ~ 616 népek k6M dobai • hiboru 
.... tj,t. 
, 1 
A handlék alkonya. • A magyar nyomoruság 
A-,(h '-6 u tfllu r,114' ...,_,,., - A-'ia 
~J&:a~. 
A-.ik.a kardd&I Mditotta -a • 'fiü.sot u. u,aS. 
)'aJ eutMn,e:11: uimira. De aemeau: u Uteribl -
ménytk ellltt b6dol m.ajd DIIS • rilq, de ..... fos h6-
dolnl Amerika - rmdkfvGU ~ri p-anpodott -
,udapip tllltt la. 
Nnnrfr(bea kOIOft:Dd6ra p111tek 6'taa.e At.lantk 
Cityben Amerika péuasrt ualtemberei is. Mi.deul 
ott TOh, akinek Aaaerika pénaQal 6ldaletl ~
tul,a va.n. S a Jebillneeel6en 4rdeb&, telj- •J t.bla-
tot 111ut.at6 116-diloli: kalal • lfS{rdetea.b k~I 
u 't'Olt, mtl)'ft Paul ll. Warbwr, • 11.&Ntaésl wtaJü:. 
bank voll ~ja t.artott Amerika p&allpl ha-
talminak J&ftnd6j&61. 
- s-lm tit V'NltDI • ZMMUlil6t • a j&rőbe 
nbe:11: - mondolta Warblll'S,a mlndjin mes „ n,Jlolt.a 
~u.: ,';.~ An1fflka uempoatjiból ~les 1eca,, 
As.,_ Tl(4 ad6u. 1-Amerik.bak. - mondotta 
WarlM!rs, - Súamtlllókra fos f'ISDI „ u ~. ame-
lyet • viii.- 11.0lllnbk& onúp1 - u ilt.aluk ldn,-be 
,'dt amvibl k61c:e6nl)k utb - bmatké~ fop..u ~ 
mai Uncia Sa111oek. Súnlllliókra foc rupS u a JII-
\Wtlem, amlkd u ltibon 1610.1- á Weeen plaeokon 
elbel,-ett rQ'ffa-t&rmfn,-üút foeunk: bptll. M Ipar 
bllm.etlen ~ fel fas lendGhU, ..,.Ht )~ 
t.tlen dll klrit.eljffJ, amin caak aalb6p IMI Amerika 
Mpfnek. ut mlnd ltUionfoc.lllk: elWUWli, ua. hoa a 
' :;;!::;:!~ ao~':::t!: :m~ 
a dollú mlndm ncemutklld ~I nemben ):e116-
képen ridve leu • t6bbtl fas m1., mint W,nrúkor II ért. 
Amerlk.tnak: - fejtette 1d W•rbuta" - nem 1-
uGklfse ldtltft tn1ra, a map indürt tehlt, am1N u 
ldesen orui.rotaak riuont fllltétlenOl uau"sn 1-. 
nem 1.11 fcen fos klesen irul e l rop.dni• map irujUrt. 
' Mivel flueeeneli:: h4t • rink uoru\6 ldesen -'a'okf 
Aranyn;yal nem t,eo fo,nak tbethetni, mluth u aran,--.. 
1116nletGk &11111.1'1 is er6Nn ldn7be lea ffl9. úuval li 
fopalt finta! - Ha,telffleli:: '-anelt hit no • ,na. 
suk be!fllldl ipari rilalatalnalr. lllötv,nyffl: YqJ a kor-
minyutuk. all kmllt ldf:ll"'n oruipk. fftétplt.plrjllit 
felajinlanl. Ea i>Mlr ut for;la jelatant boa AJNl'I. 
b tartja majd a kieHt aa q4a Tll'c' padu'ai tleuneli:: 
Gtőtrin. t 
A nllvet.a6st bank alkonún,a.ója mondotta mindezt. 
11)' el, aa II meNMJit.óJln it mot.at a bolu.p 11,e,i lllfpet. 
C. hoO' a meuull16J• nem navit, de • Uual fasbat6 
nldd.Sot ,..iti, amtllett u a ldriJtaqoe ~ ..,.., 
tol, amelytt Warburw jiu;slk Amerika pbtat rilip,, 
bu. Atlanlie Cityben a uimoli::-1mben ~lt a ID-
moli:: fthberei ellltt, Dmi fustaaltiba f~al, df 
enntrfCYUtrll nJ6al.DINpll:el dol,-.U „ m.-t a 
qiJM.k tlllbeftl Mlkk:al j6a&aabbak, .-lwla iltaeeü: 
-..bt-~ 11 ..W.,tt, __,. W.,.,_. ... 
-.él moadott, da a jffll!dllt jdaolt.a 1DAS-
